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DISKRIPSI 
 
Brosur Criping Pisang Kumia Ameli I merupakan desain brosur untuk produk UMKM makanan olahan 
criping pisang yang berasal dan Dukuh Gading Santren, RT.02l09, Desa Belang Wetan, Kecamatan Klaten 
Utara, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia Desain ini menggunakan warna khas PIsang 
dan dl sesuaikan dengan karakter produknya agar menank permnat konsumen. 

